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УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО, отрасль права, нормы которой 
определяют и регулируют деятельность, связанную с возбуждением, предварительным 
расследованием, судебным рассмотрением и разрешением уголовных дел, а равно с 
исполнением или обращением к исполнению принятых при этом решений и возникающие 
в ходе этой деятельности общественные отношения. 
У.-п. п. основывается на принципах демократизма, законности, гуманизма, 
справедливости; создаёт оптимальные условия для установления истины по каждому 
уголовному делу. Исходные положения У.-п. п. содержатся в Конституции Республики 
Беларусь, УПК Республики Беларусь и международно-правовых актах, определяющих 
права и свободы человека и гражданина.  
Определяющая и регулирующая роль У.-п. п. состоит в том, что оно устанавливает 
задачи и принципы деятельности производства по материалам и уголовным делам;  круг,  
полномочия и обязанности государственных органов, её осуществляющих, и лиц, в ней 
участвующих; средства и меры раскрытия преступлений, изобличения виновных и их 
наказание; основания и порядок применений этих мер. 
Выделяют общую часть У.-п. п. – совокупность норм, определяющих систему, 
порядок и содержание производства по материалам и уголовным делам в целом (его 
задачи, принципы, права и обязанности его участников, доказательства и доказывание и 
т. д.), и особенную часть – совокупность норм, регулирующих отдельные стадии 
производства по материалам и уголовному делу. 
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